ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้สถานประกอบกิจการที่ใช้หม้อไอน้ำเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ ที่ต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ by กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หนา   ๑๔ 










การปลอยทิ้งอากาศเสียออกสูบรรยากาศ  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๘  แหงพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  แกไขโดยมาตรา  ๑๑๔  แหงพระราชกฤษฎีกา
แกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุง  กระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕  พ.ศ.  ๒๕๔๕  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  
มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐  และมาตรา  ๕๑  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษจึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 
ขอ ๑ ในประกาศนี้ 
“สถานประกอบกิจการที่ใชหมอไอน้ํา”  หมายความวา  สถานที่ซ่ึงผูประกอบการมีและใช 
หมอไอน้ําเพื่อการประกอบกิจการของตน  โดยมีขนาดกําลังการผลิตไอน้ําต้ังแต  ๑  ตันตอชั่วโมงข้ึนไป  
เวนแตสถานประกอบกิจการที่มีประกาศของรัฐมนตรีกําหนดใหเปนแหลงกําเนิดมลพิษเปนการเฉพาะไวแลว 
“หมอไอน้ํา”  หมายความวา  หมอไอน้ําที่เปนตนกําเนิดพลังงานกลและ/หรือพลังงานความรอน  
แตไมรวมถึงหมอไอน้ําที่ใชเชื้อเพลิงจากกาซหุงตม  (LPG)  กาซธรรมชาติ  (NG)  หรือพลังงานไฟฟา 
ขอ ๒ ใหสถานประกอบกิจการที่ใชหมอไอน้ํา  ดังตอไปนี้  เปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตอง
ถูกควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียออกสูบรรยากาศ 
(๑) โรงงานจําพวกที่  ๓  ทุกประเภทโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงาน
ประกอบการสี  ฝด  หรือขัดขาว  และโรงงานผลิต  สง  หรือจําหนายพลังงานไฟฟา 
(๒) โรงพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
(๓) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
(๔) สถานอาบน้ํา  นวดหรืออบตัว  ซ่ึงมีผูใหบริการแกลูกคาตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
(๕) สนามบิน  ตามกฎหมายวาดวยการเดินอากาศ 
หนา   ๑๕ 





ขอ ๓ หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองสถานประกอบกิจการที่ใชหมอไอน้ําตามขอ  ๒  
ปลอยทิ้งอากาศเสียออกสูบรรยากาศ  เวนแตจะไดทําการบําบัดอากาศเสียใหเปนไปตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนดมาตรฐานคาความทึบแสงของเขมาควัน
จากสถานประกอบกิจการที่ใชหมอไอน้ํา  แตทั้งนี้  ตองไมใชวิธีทําใหเจือจาง  (dilution) 
ขอ ๔ ประกาศนี้ใหใชบังคับนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เวนแต
สถานประกอบกิจการที่ใชหมอไอน้ําดังกลาวจะไดรับอนุญาตใหประกอบการอยูกอนวันที่ประกาศนี้ 
ใชบังคับ  จะตองจัดใหมีการควบคุมการปลอยทิ้งเขมาควันตามมาตรฐานที่กําหนดไวในประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนดมาตรฐานคาความทึบแสงของเขมาควัน
จากสถานประกอบกิจการที่ใชหมอไอน้ํา  เมื่อพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ 
 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
ยงยุทธ  ติยะไพรัช 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
